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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah yang 
berfokus pada lintas jalan antara Banjarnegara-Batur dengan tujuan : 1). untuk 
mengetahui kelas kesesuaian medan untuk bangunan jalan, 2). mengetahui faktor-faktor 
yang menyebabkan ketidaksesuaian medan untuk bangunan jalan dan 3) .  mengevaluasi 
dan menganalisa jenis kerusakan jalan pada masing-masing kelas kesesuaian medan di 
daerah penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang meliputi 
pengamatan, pencatatan dan pengukuran langsung di lapangan dan analisa laboratorium. 
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terjabarkan dalam 15 
parameter kesesuaian medan untuk bangunan jalan yang meliputi kemiringan lereng, 
panjang lereng, indeks beban titik, indeks keausan batuan, struktur perlapisan batuan, 
tekstur tanah,  indeks golongan tanah, permeabilitas tanah, kadar air, potensi perubahan 
volume, pengatusan permukaan, kedalaman erosi, gerak massa, intensitas hujan dan 
kerapatan aliran. Dalam pengambilan sampel di lapangan pada penelitian ini 
menggunakan teknik strafield sampling dengan satuan medan sebagai satuan pemetaan. 
Analisa data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian yaitu dengan 
mengharkatkan masing-masing parameter medan dari masing-masing satun medan yang 
kemudian ditotal jumlah harkat tersebut untuk di masukkan kedalam kelas kesesuaian 
medan untuk bangunan jalan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian terbagi menjadi 3 kelas 
kesesuaian medan yaitu : kelas kesesuaian medan sesuai yang terdiri dari 2 satuan medan 
yaitu F1 I Lc dan S5 III PdmRe dengan masing-masing jumlah total harkat 54 dan 53 dan 
mempunyai faktor pembatas tanah dengan parameter tekstur, indeks golongan tanah, 
permeabilitas dan pengatusan permukaan, kelas kesesuaian medan sedang yang terdiri 
dari 20 satuan medan yaitu S1 I GrM, S1 I LmLit, S2 II Lc, S3 II GrM, S3 II LmLit, S4 II 
GrM, S5 III Lc, S6 III PdmRe, S6 III GrM, S7 III Lct, S7 III GrM, S8 III GrM, S9 III 
GrM, S10 IV PdmRe, S11 IV LmLit, S12 IV Lct, S12 IV GrM, S12 IV LmLit, S13 V 
GrM, S13 V PdmRe dengan jumlah total harkat masing-masing 39-50 dan mempunyai 
faktor pembatas relief, geologi, tanah, proses geomorfologi dan hidrologi, dan kelas 
kesesuaian medan tidak sesuai yang terdiri dari 2 satuan medan S11 IV GrM dan S14 V 
GrM dengan masing-masing jumlah total harkat 37 dan 36 yang mempunyai faktor 
pembatas relief, geologi, tanah dan proses geomorfologi 
Hasil akhir disajikan dalam bentuk peta kesesuaian medan untuk keterlintasan jalan 
antara Banjarnegara-Batur dengan skala 1 : 110.000. 
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